



The Effects and Issues of Self-Study on Information Security










































































































































































































































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
質問項目（略記している） H24 H25 差 H24 H25 H24 H25 差 H24 H25
２．ウイルスの定義 2.39 2.04 -0.34*** 1.01 0.97 3.69 3.71 0.02 0.81 0.73
３．ウイルスの感染経路 2.44 2.09 -0.35** 1.09 0.99 3.88 3.90 0.02 0.82 0.71
４．ウイルスの種類 1.61 1.45 -0.16 0.93 0.85 3.33 3.37 0.04 0.90 0.93
５．ウイルス感染時の現象 2.61 2.36 -0.25 1.13 1.02 3.86 3.85 -0.01 0.86 0.83
６．ウイルス感染時の対処法 1.87 1.60 -0.27** 0.95 0.88 3.87 3.86 -0.01 0.89 0.79
７．ウイルス対策ソフトの機能 2.24 1.78 -0.46*** 1.16 0.97 3.73 3.78 0.05 0.87 0.80
８．ウイルス対策ソフトの活用法 2.06 1.64 -0.42*** 1.11 0.91 3.65 3.60 -0.04 0.85 0.77
９．不正アクセスの内容 2.96 2.42 -0.53*** 1.14 1.14 3.99 4.03 0.04 0.85 0.84
10．不正アクセス禁止法 2.47 2.03 -0.44** 1.14 1.04 3.78 3.82 0.03 0.85 0.76
11．不正アクセス被害時の対処法 2.20 1.82 -0.37** 1.02 0.91 3.68 3.67 -0.01 0.88 0.79
13．ユーザー ID 等の管理方法 4.12 3.95 -0.16 1.09 1.12 4.62 4.63 0.01 0.78 0.60
14．「個人情報」の定義 4.31 4.04 -0.27 0.81 0.95 4.54 4.41 -0.13 0.72 0.67
15．安全な HP の見分け方 2.75 2.37 -0.37* 1.08 1.03 3.80 3.86 0.06 0.90 0.88
16．迷惑メールの定義 4.12 3.92 -0.20 0.85 1.01 4.39 4.40 0.01 0.75 0.67
17．迷惑メールへの対処法 3.59 3.28 -0.31 1.11 1.18 4.41 4.42 0.01 0.86 0.65
19．プライバシーマークの意味 1.85 1.67 -0.18 0.90 1.00 3.67 3.43 -0.25 0.87 0.91
20．著作権 4.05 3.66 -0.38* 0.86 1.03 4.39 4.26 -0.13 0.79 0.64








































































































































































































事前 事後 事前 事後
最高点 35 40 34 40
最低点 13 16 9 16
平均点 23.4 29.8 23.1 31.5
標準偏差 4.15 4.57 4.03 4.46
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最高学習時間   482分   304分























問 題 ２（p<0.01）， 問 題13（p<0.001）， 問 題28
（p<0.001）， 問 題39（p<0.01） の ４ 題 で あ り，
事後確認テストでは問題３（p<0.001），問題14
（p<0.01），問題16（p<0.05），問題28（p<0.05），
問 題29（p<0.001）， 問 題31（p<0.01）， 問 題40
（p<0.01）の７題であった。
　 ま た， 平 成24年 度 の 達 成 目 標 で あ る 得 点 率
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